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们将开发出更高级的人工智能通用语言，更有效的 AI 专用语言以及 AI
开发专用机器等。
人工智能的应用领域将比目前计算机的应用领域更加广泛。可以预
言，哪里有人类活动，哪里就会用到人工智能技术！
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摘 要：什么是人工智能?针对人工智能的由来，人工智能的发展，关于人工智能涉及的领域，人工智能研究方向进行简要分析。
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